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Francis Lawrence監督, Reese Witherspoon, Robert Pattinson主演, 20th




















拙稿「Paul Gallicoとサーカス・エンターテインメントーThe Day Jean-Pierre
Joined the Circusを中心として-」において指摘した通り,観光立国政策が
効を奏したモナコ公国において, Rainier三世は1974年にモンテカルロ国際





















































I Sam Marvel Circusの冬季宿舎本部についての考察
サム・マ-ヴェル


























戦友James Stockleyと結婚し, StockleyはChipperfleld's Circusのディレク
ターを勤めた…　その後, Jimmy Chipperfieldは1955年に,娘Mary,息子
Richardとともに映画・テレビ番組に出演する動物を飼育…訓練し供給するビ
ジネスを開始した5).特にJimmy Chipperfieldは, Walt Disney制作の映画
In Search of the Castaways (『難破船』 1962年), The Horsemasters (『ザ…







































































Billy Smart's Christmas SpectacularはBBCのクリスマスシーズンの大人気番
組であった13'… 1966年に彼が死去した後.属と象を用いた演技に秀でた息子







Battersea Parkで常設のDavid Smart's Super Circusを開始したが,短命なも
のに終わった. Smart兄弟は動物園の発展やサファリパークの経営も試みたが
成功できずに売却され遂にサーカスの資産全てが1986年に売却されるに
至った. 1993年にRonnie Smartの息子たちが規模を縮小したBilly Smart-s
Circusを復活させたが長続きはせず,現在では,名称だけが一族以外の興行
主に賃貸されている状態であるL5)…なお, Bily Smartの孫娘Yasmine Smart
は極めて優れた曲馬師であり, 1985年にモンテカルロ国際サーカス・フェス
テイヴァルでClowndlArgent (銀賞)を獲得しており,調教師としても活躍
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動物)による演技を得意とするカウボーイ出身のアメリカ人FredDeeter,
T-riai-Pもぜ　　　　　テL1 - iUEcnE]-feZB!













































































































映画The Circus World (『サーカスの世界』, 1964年,監督Henry Hathaway,
















































































































































































































































教師Isaac Van Amburgh (1808年-1865年　48)の演技をVictoria女王は7
回以上鑑賞し,彼女は「誠に見事な光景で,私も彼と同じようにできたらいい

















Barnums Museum, Menagerie and Circus"を1871年に創設して「地上最大
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心暖まるサーカス小説The Day Jean-Pierre Joined the Circus (1969年)
の中で,カンガルーの優しさと愛らしさを叙情的に描き出したPaul Gallico白
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Marceline (1875年-1927年)の本名はIsadore Orbesで, Gallicoは彼の
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Charlie Chaplinが彼の助手を務めたことがあった)後に, Frederick Thompson
・　　　　　　　　　　　　　　　　　・　r - - ;>












































































おり(Paul Gallico, Tkomasina (Penguin Books, 1957), p.,177.),沢山の動物たちに
深い愛情を注いでいるLoriは, Love, LetMeMeNotHungerのRoseと本質的には非
常に似通っている.
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まった,という叙述がある… (Paul Galileo.Scruffy (Penguin Books, 1977) p.1 14.)
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トガルの王族と血縁関係にあり, London, Paris, New Yorkの超一流ホテル
aSCKK^KJ地q Uンtxmmi





























































































ら電話をかけた. Marvelは, 「あんたのサーカスをChipperfield's Circusや
Billy Smart's Circusに匹敵するようなものにしてやりたいんだ」 26'と言葉巧
みに持ちかけて, Peabodyに自分のサーカスを買い取ってもらいたいという



















てLove, Let Me Not Hungerの持つ深遠な文化的価値は,キリスト教国の人々
よりも,むしろ仏教国の我々の方が理解できるかも知れない…




















































Circusでは"Empress, the War Elephant"と宣伝され,このサーカスにいた間
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に少なくとも5人を殺した. W.H.Harris Nickle Plate Circusに買われたときに
彼女の名は, Maryと変えられたが, Chicagoで公演が行なわれていたときに,


















次に, Lucky Bill Newtonは,彼が6年前に買った雄の象Heroが次第に手














明らかにされる　Spark's World Famous Showの経営者Charles H.Sparksが
1896年に購入した4歳の象Maryは,このサーカスで初めての象で20年間






























の象と親しくしてきたHomer D. Pritchettは, 1928年Texas州Navarro


















































































































































































































を忘れてしまい"She's a good girl. Toby.…"と口ごもりながら言うことしかでき
なかった.これに対して,僅か数週間前には,無思慮な激情に屠られてRose
を罵倒していたTobyが,叡智に富んだ老人の言葉の真意を汲み取って,彼と










































































力が増幅された結果, BBCの放送が流れてきた58)… Paul Gallicoの激情がみな










































































































































語った・Never leave me." (「私を置いて行かないで.」 70)という嘆願をかなえ
ることが自分のつとめであると信じて,この地に留まる決意を固めた…
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めに, Jackdaw Willams, Toby Walters, Mr.Albertの3人の道化を登場させ
たのであろう.
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Paul Gallico and the Circus Entertainment
- Special Reference to Love, Let Me Not Hunger -
by
Noriko Onoe
Love, Let Me Not Hunger was written by Paul Gallico (1897--1976) who
had been fascinated with the circus entertainment throughout his life, and the
major theme explored in this novel includes the circus people s burning love
for their animals. Although he was an American, Gallico loved the
Mediterranean littoral, and Gallico and Prince Rainier III of Monaco were very
friendly with each other. As it is well known that Rainer HI created the
International Circus Festival of Monte-Carlo in 1 974 to promote circus arts
for which he had a lifelong passion, we can guess Gallico and Prince Rainier
must have been bound together by their common affection for circus arts.
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Since 2006, the International Circus Festival of Monte-Carlo has been
presided by the daughter of late Prince Rainer M, Princess Stephanie of
Monaco. And, embodying the vision of Prince Rainier and under the patronage
of Princess Stephanie, the Federation Mondiale du Cirque was established in
2008 with the aim of bringing together the global circus community to
preserve and promote circus arts and culture around the world. She considers
the presentation of animals has always been an important part of the circus
tradition, and she declares as follows :
"Animals in the circus are one of the pillars of traditional circus, Or of any
circus・-For me, it's impossible to imagine the circus without elephants,
horses, big cats or sea lion acts. It would be a musical hall act, a show, but it
would be something entirely different. For me, the circus without animals is
inconceivable. It is like imagining the circus tomorrow without clowns.
without acrobats, without music, without spotlights. They (the animals)
are full-fledged artists, and I think they should be considered as artists that
are part of the show."
As stated above, Princess Stephanie regards animal acts as the essential
elements of circus, and she emphasizes that the circus people should dedicate
themselves to lifelong relationships with their animal partners. Her faith bears
a striking resemblance to the belief of Paul Gallico who expressed his strong
attachment to the circus entertainment in almost all of his literary worksi in
his novella The Day Jean-Pierre Joined the Circus ( 1 969), we will recognize
an old clown called Flippo as the most appealing character of this
heartwarming story・ By comparison to The Day Jean-Pierre Joined the
Circus, Love, Let Me Not Hunger (1963) is extremely tragic although it
must be Gallico's masterpiece.
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Love, Let Me Not Hunger is a novel showing insight into the British circus
entertainment in the 1 960s and dealing with the lives of various members of
a traveling circus, both human and animal. Sam Marvel, the proprietor of a
small but very good traveling circus, becomes aware that the telly is cutting
permanent inroads into attendance at circus performances. From the
historical point of view, television has begun to affect the negative impact on
live entertainments including circus since the end of 1950s. Consequently,
Sam Marvel collects a troupe of superb performers, and announces them that
his circus will go to Spain where there have been no television aerials as yet.
Next summer, while the circus is touring in the central Spanish plain of La
Mancha, it is overtaken by a dreadful storm, and the big top is struck by
lightning and completely destroyed by fire. Marvel leaves Spain for England
in order to make settlement with his insurance company,- and almost all of his
workers decide to leave there with him.
Before his departure, Marvel asks four people to care for the remaining
animals ; one of them is Mr. Albert, the old beastman ; one is Fred Deeter, the
American ex-cowboy ; one is Janos, the Hungarian midget clown with dogs ;
and one is Toby Walters, the young auguste rider. In addition to them, Rose,
one of the principal characters of this novel, makes her way back to the circus.
Picked up off the streets by Jackdaw Williams, the middle-aged clown, Rose
keeps house for him, but she makes up her mind to part from him, because
she has fallen desperately in love with Toby, and she is an ardent lover of
animals.
Time goes by,, but Marvel's insurance claim remains unsettled・ As a result,
the animals and five people who are abandoned in a drought in the plain of La
Mancha, face the crisis of famine, The circus people cannot endure the agony
of watching their animals starving. Driven into desperation, Janos murders a
horse to give the meat to his dogs. Terribly shocked at this incident, Fred
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Deeter, the horseman, deserts the encampment, and never returns. When the
hunger is at its worst, Rose secretly goes to a roadhouse and prostitutes
herself to get money to feed the animals. Strongly impressed by her self-
sacrificing deed, Mr. Albert summons up his courage to ask the horrible
Marquesa de Pozoblanco to rescue the animals in a miserable plight. As this
tyrant queen mistakes Mr. Albert for a great clown, she promises him to help
the circus animals on condition that he serves her until she releases him. At
her request, the dwarf clown Janos agrees to serve her, too, since he wants his
dogs to be properly fed, but, he dies suddenly in her farm. Unfortunately,
Toby happens to know what Rose is doing in the roadhouse, and he turns her
out in a rage. Yet eventually he can appreciate her passionate love for the
circus animals including his favorite elephant Judy who tried to kill her. He
admires and loves Rose from the bottom of his heart.
On the other hand, when Sam Marvel gets the insurance cheque, he sells
the assets he still possesses to another circus proprietor who wants to present
a bigger show, and he buys himself a bowling alley.
On the Christmas day, the Marquesa dies of cancer. Now,- nobody can keep
Mr. Albert from returning to England, but he decides to remain there for the
great compassion on this lonely woman who pleaded him not to leave her on
her deathbed.
In this novel, we can find five human beings struggling to keep the circus
animals and their own hopes alive. Gallico emphasizes that all the deserted
members of this little circus, both human and animal, are suffering from
hunger not only for food but for love・ Accordingly, he suggests we cannot
stand也e pang of another kind of hunger - love. And it is quite obvious that
the grotesque Marquesa has also been starved for affection although she is
immensely rich.
We must be moved deeply by the description that the leading characters,
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Rose and Mr. Albert devote themselves to save the helpless animals because
the circus animals have accepted both of them as close friends, and for the
first time, these four-footed friends have given the significance to their lonely
lives. It is necessary for us to remember Princess Stephanie's words, "Animals
in the circus are one of the pillars of circus….They are full-fledged artists, and
I think they should be considered as artists that are part of the show. And her
words will remind us of the achievements of great animal trainer Gunther
GebeトWilliams, who demonstrated to all the audience that humans and
animals could work, live, and thrive together in harmony and should respect
one another, thus forever banishing the outdated notion of "man versus
beast."2'
Love, Let Me Not Hunger is a compelling novel because Gallico does not
intend to show the gorgeous appearance of circus, but he effectively depicts
the circus people who long to save their animals from starvation. Through this
novel, we must be able to understand the profound role of a true new circus
in which human beings and our four-legged friends can cooperate to display
the marvelous acts.
And, as I stated in my preceding article, the circus is the outstanding live
entertainment that can touch something central in its audience without race,
age, sex and language barrier. It is quite right that Princess Stephanie from
Monaco indicates that the circus is an art and part of world cultural heritage.
This year, the 36th International Circus Festival of Monte-Carlo was held from
January 1 9-29, and around 200 performers from 22 countries participated in
this festival. It must be very proud for the Japanese people that a 1 3-year-old
juggler Ty Tojo represented Japan at this most prestigious circus festival in
the world ; this juggling prodigy received a standing ovation from 4,000
people under the big top of Fontvieille, and he won three prizes . He is
regarded as one of the greatest hopes of the contemporary circus.
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Consequently, we can have a strong belief that the circus entertainment has a
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